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Trailblazer basketball info
G-MAC basketball info
Yellow Jacket basketball info
Demond
Parker
YELLOW JACKETS
vs
OHIO CHRISTIAN
NEXT HOME GAME:
THURSDAY, JAN. 16
vs
TIFFIN
7:45 PM
HEAD COACH: CASEY COONS (2nd year)
ASSISTANT COACHES: ROB DAVIS, JAMES HOLLOWELL
Ohio Christian University “Trailblazers”
yellowjackets.cedarville.edu YELLOW JACKET BASKETBALL
HEAD COACH: PAT ESTEPP (12th year)
ASST. COACHES: TERRY FUTRELL, LEON NEAL, PATRICK BAIN
@cujackets
Cedarville University “Yellow Jackets”
Location ..............Cedarville, OH
Founded .............................1887
Enrollment .........................4,380
Affiliation .......NCAA II, NCCAA I
Location ............Circleville, OH
Founded...........................1948
Enrollment.......................3,600
Affiliation ........NAIA II, NCAA II
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
For over 28 years, McAfee Heating and Air Conditioning has
been delivering dependable, quality service and comfort to the
Dayton area.
ANY
TIME,
ANY
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   1     Demond Parker                 G     6-2   190     Sr     Huber Hts., OH
   2     Branden Maughmer          G     6-3   180    So    Chillicothe, OH
   3     Dan McKeeman                G    5-11  195     Fr     Fort Wayne, IN
   5     Isaiah Speelman               F     6-6   205    So    Hilliard, OH
  10    Kollin Van Horn                 C     6-8   225    So    Proctorville, OH
  11    Jacob Drees                      F     6-7   195     Fr     Hilliard, OH
  13    Seth Dittmer                      C     6-9   230     Sr     Pewaukee, WI
  15    Adam Standley                  F     6-5   195     Jr     Plain City, OH
  21    Anthony Chaffey               G     6-1   170    So    Charlotte, NC
  22    Andy Spur                         F     6-4   185     Jr     Litchfield, NH
  24    Matt Gillis                           F     6-6   195     Fr     Oviedo, FL
  30    Nick Mantis                       G     6-3   190     Fr     Lowell, IN
  35    Conner TenHove               F     6-7   225     Jr     Valparaiso, IN
  52    Andrew Stein                     G    5-11  185     Jr     Woodbine, MD
  55    Quinton Green                  G     6-7   185    So    Columbus, OH
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   2     Teron Pittman                    G     6-1   188     Fr     Columbus, OH
   3     Corey Wyman                   G    5-10  170     Jr     Circleville, OH
   4     Tolu Telli                            G     6-1   205     Fr     Lanham, MD
   5     Juan Woods                      G     6-2   180     Fr     Pickerington, OH
  10    David Froedge                  G     6-0   165    So    New Castle, IN
  11    Keason Lowe                    G    5-10  180    So    Grove City, OH
  12    Rashard German              G     6-1   164     Fr     North Lauderdale, FL
  20    Justin Barksdale                F     6-3   210    So    Fishers, IN
  21    Jermaine Smith                 G     6-2   205     Sr     Terre Haute, IN
  22    Rohan Ashok                     G    5-10  175     Sr     Bangalore, India
  23    Samson Sandhu               G     5-8   150     Sr     Mumbai, India
  24    Ben Casey                         F     6-3   175     Fr     West Jefferson, OH
  33    Raybon Lewis                    F     6-7   260    So    Akron, OH
  34    Allen Mattam                     G     6-0   182     Sr     Kerala, India
  40    Gabe Casey                      C     6-4   205     Jr     West Jefferson, OH
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